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Los 5 elementos. Los 5 movimientos. Los 5 procesos de energía vital 
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Características de los cinco 
procesos 
Relacionalidad





Son yin y yang (energía vital)
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Cada universo es un proceso 
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Sin conflicto no existe enfermedad
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En este camino de sanación, son 
necesarios: la escucha, el 
reconocimiento, y el respeto del 
ritmo, de la vida y sus leyes 
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•equilibrio dinámico en la
configuración, mantenimiento y
defensa del territorio (territorialidad,
corporeidad)
Proceso de energía Riñón‐Agua 
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Por qué me está pasando eso a mí 
en este momento? 
¿Qué me imposibilita el síntoma de 
hacer? 
¿Qué me fuerza hacer? 
¿Qué sentido tiene eso en ese momento
en mi vida? 
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